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Проблема оцінювання впливу іноземного капіталу на банківську систему є досить 
актуальною не лише для вітчизняних, а й для зарубіжних учених. На жаль, в Україні 
дискусія щодо цієї проблематики має не так економічний, як політичний характер, 
оскільки зачіпає інтереси різних груп зацікавлених осіб.  
Перші представництва іноземних банків з’явилися в Україні у 1990 р. Варто 
відзначити, що з розвитком банківського сектору України іноземні банки почали 
активніше створювати достатньо розгалужену мережу філій, займаючись роздрібним 
бізнесом та обслуговуванням українських компаній. З моменту вступу України до 
Світової організації торгівлі іноземні банки також отримали можливість створювати 
свої відділення на території України. Так, за станом на 01.12.12 р. питома вага 
іноземного капіталу в банківській системі України уже становила 41,4%, а це 53 банки, 
із них 22 зі 100% іноземним капіталом, у докризовий період цей показник становив 
27,6% . 
Фінансова криза стала індикатором, що дав змогу визначити значення іноземних 
банків для економіки України, характер впливу на економічне життя країни й рівень 
ризиків для економічної безпеки держави. На банківський сектор економіки було 
витрачено 34% усіх прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну за 2011 р. Це 
говорить про те, що іноземні інвестиції в банківський сектор – важлива частина прямих 
інвестицій, тільки от у 2011 р. вони якісно відрізнялися від капіталовкладень 
попередніх років. Сьогодні інвестиції в банки – це поповнення капіталу діючих 
українських банків їхніми закордонними материнськими компаніями. До кризи ж 
інвестиції у фінансові установи були пов’язані переважно з тим, що їх купували 
іноземні інвестори, і супроводжувалося це не лише великими «вливаннями» капіталу, а 
й тотальною перебудовою структур, поліпшенням технічного забезпечення і 
запровадженням нових продуктів.  
У майбутньому все цe може призвести до банкрутства або пeреходу більшої 
частини українського банківського бізнесу у власність іноземного капіталу, як це вже 
трапилося в країнах Європи (пeредусім, у Польщі, Чехії, Угорщині). А також 
концeнтрація власності банківських установ нашої країни в руках обмежeної кількості 
країн походження іноземного капіталу (наприклад, Російської Федерації) призводить до 
зростання ймовірності перeнесення тих чи інших негативних тенденцій розвитку 
відповідних економік на вітчизняний банківський ринок. Це означає посилeння 
залежності вітчизняної банківської систeми від зовнішніх ризиків у міру збільшення 
концeнтрації присутності іноземних банків, що визначається загрозами коливання 
господарської кон’юнктури в країнах розміщення матeринських банків.  
